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1 
iVJíércoIes 13 <|<i Agosto de i$56.. N ú m . 9 7 : 
np; •HíJíijobítij bLoi-ÍJS p i r ^ Mith «¡ijiit.ij '.Je • pivvihcin dea* 
' üí)i>iitjj AS' p,ih!ii-.n\ urt'•.i-.ilme'titi éii' éDn-V y:•IIIÍSVB 'cuá-
• C j . ' t ! . . ! 
las leves, orJ- hes y anuncios qne se m.v den pn* 
íri'b'icur-eh'jü?/ uolo' lmesroüüiaits su 'lii^ u': {)¿rrtíiiiviü'< ul 
. .UJtffa políutío^rtíspecuvó;-'. póri ciijo ^cijiMun oi -Ke píiíu'-
r. fan.ia!. lus >iitRiiiyu!id)i^iii-'iiiort.H¡ ueihH pfljióil'cus M Í 
if'íUDio-.pi.ud tlíst;i>.s1a dispáslctoii ¡i.-Jüsi'ttyítuK'R'- «p . l ' nt* 
ü.iti liia-ji:*..;! 
uWj.-ji.--i;-'; 
-¿¡'líJíVí 'Ai 
n o i j r n i-.! '/ v. ' í ^ h ' - ^ L i , ¡ ¡ i , v l i •"'''"•i:'),1't , : / 
.«lO'rt w BÍin . . ! -JoU »>'. S Í Í ' I J - Í K Ü Í , ! i ¡ . ..(•••iili,:,' •üi ' í : , " | ' n t e J » * ! » l « ' ! H i » i 
'<ífl4t«!f'*»jft»A<**? HndikiMismá ' i - to ^ h a Í í ü ^ í m e , H a ' ' ' i a , 
• ' f ^ ' A ! r i ' ¡ 4 ( * Í ! { t t W - l - l . - , i i ¡ - l i l . r . i l : | ! - : v , « I * ' 
t e n o r ¡ le Jii Í Í ! ¡ ¡ ! i i s ú l ¡ t es lA ni.as ..lijfWiS ^ v i v m \ \ a ' ! á f ' 
O » ! q ' r t t v f l S i w 
la sneieiluii j . í o j j ^ « ¡ 5 * ^ ^ . ^ : ' ^ . ^ 
s : ) g n » l ü s ; "(Íe" ló.s 'paiViculárei ' K ' i ú vea' Lis AulOrU, 
« l a í l e s ' á(rniii1isii^l,ivaifvl,¡eiilraiifltí;,,en:\las miras <lel 
( » Q l > ¡ e i : n O ; , n í l e l i c n cbii lri l i i i ir- ' ; i i l ^ ^ ¡ ' ^ 5 o t i ] i . ' l ' t í f i ' ' ' p i i ^ > ; . 
'KíHSI^sa^i • l'^'V í^t.¡iVse. .yá vo ir í í i ca i i i i o ' : • roseRha"';' 
' r ' & ' ^ ' o n - ' ? f c ( í ' • • r ' ^ ' ' ^ ¡ Í M i r ^ M ^ ' j ' ! f í ^ ^ ' Í ' í ^ 
1 . i • i ; , *. •>:- ,>V;. .'IÍ':I .' "i • - r i 
i ' í ' . i ? . ? . ' • H ' . | . S ' ' : l ' i V ! 1 . ' ' 1 ' . 'l'»"!':!!:. , , . . , a • ' . ) . 
<:ííirieslill.les,;;írutos,iigdJiÍMÚW''| itií'i'calitíitii/(l'tiijd-:;t}; ''!!-, 
'¡¡•iJ..p.R, i,gila l a (Mlt í i i s io i i «)e|:'r«iiiaii.«iiál^iin"rrf'.-6'|)Í4-' 
¡ i U ' i í í a i í o " c o n Í i M l a ! > r o | m ! . Í ; n j y M . ^ i i r i i l . i d >\ii l í t ? 
r i i i i l á d a n o s , t i M l á m l o s ü á los <:III¡MIJIOS c o r r i ó á p e r -
t u r l i i u l o r c s del ó i d e i i y del reposo p ú b l i c o . 
5 ? . ° . í - o s Gulicrnadores pi o t e y e r á u pur iol.lus> los 
Vl\pdios''4".e'WVM^ isn!colrt;l'á 
I c l í S i j l i f * ' ^ 
siciwiirevei'ehineceiariov'co'n •fiierzrf' iirrtia'diiv ÍMÍ' ciH'il" 
'ci>sóv.i,os-,sU:g!r¡esói'»ís,'«júcaan •ánielos -.a ¡. las. iienas .est»,-
; V . i v í - i o r / i :-."r,;iii!„.¡ .. ;.¡ :.K\ -.j. ?.,-!.^,;:n ¡c ^ . . i ..UT ,. .Muím , •.ifi IL « t i l 
diisposiGioh 'lior. trfesi'dias: .consecutivos'•en.ucti Uoletitt* 
fayy¿/aí,t'!y''1'Ííár'an l!( |^0igü)ifaien'le!' ^¿iríiWSii'oiil'pu^! 
edictoS'^ft^ltiS' p i i í l i iós i lEi ;"fet í lH^f i f t^Wig^í VaffV«ls, 
Severa ; r t t s n o n s a U H r a a i ! l a s lAutórioiades^yo l a n c i o - í 
n a i í i o l ; ^ ^ ; ! . . ) : ! ^ » ! ^ 
Üfe:;esiiw:%rtt.n;;!,í|;,;;,':.:\^  
M^V''Í!)tí'la'-de^ Si'-M/te 
í ü a l !y"exal-taíibtjs'e'i:yiini 
af^sr?Mi/di:Ws't!^"^9%'*¿18Sft:F:K^s;;;y,';^ds3^.:. | 
. ¡ - ••>úo:^/ii£''>ié inSer ta i e n ' ' e l ' \ B o l á ! n " :o f iéa l ' d i h . i a . 
: ' ' ^ ; - ' m v W ^ n - ^ ^ ' ••'n:'- r. 'í 
•'¡w |,jB7- "Efiittotyfl'tfc.;*' j l^rl i^/ l8; '4%«/«. '•Gtíhvi'Aá'aon-
'caris/SaJli íleí •\étóiu<fi'>ine'ráiee. "-Jó •ya¿l\4gukC''uT'' 
la .iiiléligericia, iíe J.1 Fiifíil OHlei^ d é oyfer; ^iéereio«léf 
iaxproleceron ^ d'e 'graiioSr'i ¿ i l .el,; i h -
mfof, t l e i a ^ é i i r i i s u í a , iiar'^íii^ii,©::;;)^:^;.); se ha' 
se réiiéré eí' ar,t'., 1 " l y a d é é n i c n í l e t - s é s i Ü ' ^ r i u i c i o ^ é i 
íí^'. yeiíecíití^limuriic'ipaíeíií-H ".ófferp.^rálg!! 
lesnuier^ otros etectos; 'y :dé 1 l¡¡s jHriii-.iliihHÍrs á ijde 
csiiVii'kiijeia^la'Vclrc'uliici^^^^ 
hei/' íWVlVótnltos^y'ig^í^ .'/•'•;:;;; ; 
iS^simfennoi &,: '-Mj! '«!"n(S •Í8CÍ,.«KÍO tlrésüU^ir'.ífi'iiie.iarnV 
pf lcSíseSiúie i iá i i ií . ^ ¿ O T 
cri|)tl(iij(;g¿!lcjí';(5^ 
cioiics n i ié i-egiilnn "la •jUrisdircioii d é ^ l a i jüsliíria 
iViílíiar ¡n. íli'aí; apteac i í in tic/(¡i'^pcnajiil^il:- C^ialiliüciííq. 
p^.if' ';l*ií;(Íi^i^í^;i;s;>^ '"Ú'^wt- . > 
De ilcal ónjc i i la digo ¡>. V. S riara"sü cono-, 
cimiento y electos correspomlienles .» 
L o i/ile ha a c o r d a d o in su l t a r eii i j fíbMi'n o f i -
c i a l p a r a los efutos i/üe »e in i l / r a t i . Lcoit I Üí de 
A gas 'a de 1 SSU.— A i i l i M a r t í n e z . 
h 30 
"INSTRÜfTCION" 
P A R A l í l . C U U P M M I R N T O H E LA L E Y C E 5 E R A L l )K F E R R O -
CAKRII.IiS Y COMMCIONIÍS Y T A R I F A S PAUA SU CONCESION ¿£fyJ 
I S E I H A ÜN E l . UUJ.RTIN OFICIAI- D E L 9 I>E JULIO N U M . 8 ¿ ¿ 
R E A L D E C B E T O . 
A t e n d i e n d o ú ' a s r s z o n e . - t . q i i f t m e l i a e x p u e s t a m i M i n i s l r t ) d e - F o m e h t o , 
d e n c i M i r i l o c o n e l C o n s e j u d e M i n i s t r o s , v o n y o r e n uprobar l a a d j u n t a m s - , 
t n i i x i o n p a r a e l c u m p l i u i i u n l o d o l a i o y d e 5 d e . J u n i o d e 1 8 5 5 , y e l - p l i e g o 
d e c o n d i c i o n e s g t m e v n l u s y m ú d e l o d e i a r i r a p a i a l a s e m p r e s a s c o n c e s i o n a -
r i a s d o f i i i T O - c a r r i l c s d e s o r v i c i o - g c n e r n l . -
D a d o u n f a l a c i o á ( j u i n u e d e f e b r e r o d e m i l o c h o c i e n t o s c i h c u e n l a y 
s e i s . — K s l á r u b r i c a d o d o l a I t e a l m a n o . ^ - t l M i n i s t r o d t i F o m e n t o , F r a n c s c o 
d o M i x i i n . -y 
l a a t M c c t i f i t p a r a e l c u m p l i m i e n t o d e l a l e y g e n e r a l d e fe r rO 'Carr í l e* . • 
A r t i c u l o 1 ." L o s d o c n m e n o s que e S ' g e e l a r l . 1 0 d e l a ' l e y g e n e r a l d e 
f e r r o - c a r r i l e s s e r u d a e t m - . m cosí i i r r i i g l o ú l a s s i g u i c n es p r e s c r i p . i o n e s : 
1 ." 1.a memoria c o n i p r e h d e K V ' l s - d ^ s c r i p c i b í i d i s ) " t r a z a d o ' y <lc Tas o b r a s 
d e m a y o r i m p o r l a n c i í i ; c t n u m e r o , ' c l a s e " y p o s i c i ó n d e l a s e s t a c i o n e s ; y u n ' 
o s l a d o rpie e x p r e s e l a l o n g i t u d d u l a s a l i t n ¡ a c i o n c s r e c t a s y c u i v á s , c o u e x . - ' 
p r e s i ó n d o s u s r a d i o s y p e n d i e n t e s . - • 
% * . . E l p f a n o . g e n ú r a í * p e í ' l i l - l u u : i L i i d ¡ i i a i , y , p t r l i l c á t r a s v e r s a l e s , a s t - c o * . . 
i n o l o s p r o s u p u e s t o s , se s u j e t a r á n ¡i l o s f o n o u l a r i u » r e d a c t a d o s p o r l a D i r e c -
c i ó n g u n e m l t l e u b r a s p ú b l i c a s p a r a l o s p r o Y c c i . o 5 . d e f e r r o - c a r r i l e s . 
i**-- ' t ó - t a r i f a Se ' s n j d t a r á ' n r i n r i ' e l o ' q u ^ a c ó m p i i f i á ' a l p l i n j . - b ' d e c o n f l i c í o - 1 
f i e s . g e n e r a l e s . - D e b e r á i r p r o c e i l t f } ; i d u l e x á m e n ^ e . J n s c i r c u n s t a n c i a s oco; 
í r ó u i í c í i s ' d ñ l c a m i n o ' , f u h d . i i i d o l o é ' l i . . .s ' n d o p i i i d u s ' c ñ '-til c o s t o d e é í t n l i l c i -
m i e n t o , t i y i l i c o ; a c t ' i n l . y . f u l . ' i n » p r (> |>a¿ | l .C í ; i&as top ,d . c . f q n s e i y o c i o a y e x p l o t a -
« i o n f y: s u b r e í t c i b n c(uc s.e \ . r ó ( m i i ' » a d a r . , ' ' " , 
- A i ' l v - a . ^ ' i P o i r t i a t l o t f ' p o r o l ( ¡ o b i c r l r o d í p o r i i n a / e m p f f c B a ' a i i l o r i z a d n v s é j t í i t í " ' 
fil n r l . 4 5 d e l a ' l e y g v t i ^ r u ! , - l o s r i u q i w i b p ^ u s q i t ü d o s e n - e l á . r ü c u l o f a n t c r . 
í i o r , e ! G o b i e r n o ; d o s p d t í s ' i í i í ' l r i r A - ' w ' J m i f a ' c í i n r . i d ü v á tíd ' C i n n i r i i j s ; Ó á * 
J i ñ l p s . y P u e i l o s i - s o b r e ¡ o l p i o y e ; c l ; O j y l f j ^ j b n i d n ^ i d « / a - o b r a q ( i e f e I r á l u . d c 
l l e v a r ' a c a b o i r c í i n l i r á á l o s tióburnadores d e l a s p i d v i u c i a s q u e r e c o r r a e l , 
ctmirro-trna c o p i a , d e l t n i z a d o , d ^ í i l ú s ' p r e s ó p u e s t o k , ' l a r í f í i .y.' calculo {des1 
l o s r e n d i m i e n t o s p a r a l a i n f o r m a c i ó n que e x i g e e l a r l . I t i . d e ta l e y g e -
' U é t t f t l d é ' f e r r o ' - W H T U e s ! - " - i ;|,:''-^' ".'í' , -vv 
- A r t . 3 . ° ' I*Ó^ G o b e r n a d o r e s p a w r á n l o s d o c u m e n t o s mej tc iqna ,dofs ; á j q í 
l í í p u t á c i o n c s p r o v i n c í a | e s , q u o í i t l f i r á i ) u n a iVí fot m o c i ó n s o b r e ' l a V i ' t ' i l i d i i d 
p ñ b l i c a d e l c a m i n o y su d i r e c c i ó n m a ¿ c o n v é n i e n l e , c o n a r r e g t o á - l a ' l e y 
d e ,17 d e J u l i o HS"iO, p r e n d o n J o ^ A y o r i l a m b u r o s de l o s p u e b l o s i n t e r e -
s á d d s V y ' a l ó s ^ p á r í í c l á r c - í y 1 c b r j i o r a c M ' i t e s :q[íuj ' c r e a r , o n v e ñ i e ñ t c ; " ' a ' d m ¡ - ; 
t i e n d o t o d a s l a $ r c c l a m n c ' o n e s q u e so p r u s c n l u n en p r o ó , , e n c o n t r a , d e l : , 
j i r o y e c l o d u r a n t e d o s meses, c o n t a d o s d e s d e l a i n i b l i c a c i o n i l e l o s docu* 
i n e n l d s e n tA-, tioletin.oftciül n c . l a ' p r o v i j ' C ' i n , 1>pDtr .o:dol m e s . s i g u í c n l ' e p a -
s a r á e l G o b e r n a d o r c o n i n f o r m e a m a n o s del C o b i e r h o e l e x p c d i c n l c . o r i -
g i n a l d e - i n f o r m a c i ó n , c o n ' ^ ^ V I i t W i n ' c ' i í d e l a ' D i [ t u t n c i b n % p r o v i n c i a l . • 
¿1 G o b e r n a d o r , a c o m p a f i n n V fM . o x p e c J i o n t e . í l o A , jdatos; e s t a d í s t i c o s , q u e , 
p u e d a n c o n v e n i r j i á r a f o r í i i a r 1 j u i c i o ' íóS1 r e n d i i n i e i i l o s d ó l ' ' c a m i n o ; c o n 
a r r e - g l o ^ A l a s i n s t r u c c i o n e s . ' q a ^ p a r a la:.Ttiimion d e , e s t o s , d a l o s - , ^ c u e r d o e l 
G o b i e r n o . . . . - , • , . . 
A r t . 4 .0 ' E s t e - e x p e d i e n t e , c o n - e l í p r o y ^ t t o y ' d e m n e . d o c u m e n t o s ; d e l a r l . • 
1 ; ° ' p a p a r á á l a J u n t a . c p n s u l l i v ü . d e ^ C ^ i . n i / i o s , q u e . p r o p o n d r a a l g o b i e r n o 
l a ' ¡ í p r d t i a c i ó n ó ' n i o d i l i c a c i b u d ü í ' p i ' o y c c V o . ' " p r e s t í p u e s t o s y ' l a r i f a . ' 
A r t . E l G o b i e n j o a c o r d a r a - J Í I S c ( t n i j i c i o i i e s ' , . n d , e | n a s d e .l;«s, g e n e r a l e s 
a d j l í n l a s » c o n q u e p u e d e o t o r g a r s e l a ' c o n c e s i ó n , c o n s u j e c i ó n a l a l e y g e -
n e r a l d c f e r r o - c a r r i l e s , p r e s e i i l ¡ y i d o á l o s C o r l e s e l c o m - s p o n d i c n t c p r o y e c -
to' d e l e y . C u a n d o se p r o p o n g a é n ' e s l t í l a ' c o n c e s i ó n á d e l o r i n í n a d a e m p r e -
s a s i n s u b v e n c i ó n d e l t s ' a d o , d se h a y a a d m i t i d o j i a r a l a l i c i t a c i ó n , s i l a 
c o n c e s i ó n l i a d e . s e r s u b v e n c i o n a d a „ a l g u n a propos ic ión-conjo t i p o , T a l c o n -
d i c i o n e s p a r t i c u l a r e s d e b e r á n s e r a d o p t a d a s p o r l a e m p r e s a p e t i c i o n a r i a . 
r. * S e r á n ' o b j e t o d e l a s c o n d i c i o n e s p a r t i c u l a r e s l o s ' D r t i c u l o s - ¡ n d e < Art. «i. 
L o n n i n a t i o s d e l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s g e n e r a l e s , e l a r r e g l o d e l a s c u o t a s 
t a r i f a ; y ' t o ¿ ^ c o n d i c i o n e s d s p e c i a ) b s ' q u c ; ' c r o a e l G o b i e r n o c o n v e n i e n t e e s 
b l e c e r e n ' c a d a c a s o - • •) [ > , • . [ i . - -t . • • : ! . . 
A r t 7 " C u a n d o s e t r a t o d e o t o r g a r , s u l i v c n c i o n , y a p o r q u e u n a e m p r c -
s i l a b a V a s o l i c i t a d o , y d p o r q u e e l G o b i e r n o > h a y a ' r é s i i e l t o i t o m a r l a i n i c i a - , 
i i v a p a r a l a r o a l i z u o i u i i . d e alguna l i n e a d«j f e r r o - c a r r i l , q d e m a s d e l a i n f o r - , 
tinVion á q u e s e r e f i e r e ' e l ó r l . / S . ' " d o ' e s t a i h s l f i i c c i o n : , d e b e r á n i n f o r m a r 
I n s Ótt iuluc 'o i ies y l a J u n t a c o n s u l l i v a . s o b r p e s t e p u n t o , m o n i f c s l a n d o o q u o U a , 
\ a p a r l e d e la s u b v e n i ' - i o n con' q u e p t ú r i e tídniribiiir,' y ' pr'opÓLiendo l o s a i r* 
¿ i t r i o s c o i r t V s p o n d i e n t c s . ' • . i ; * • • • : i . : , . [•: • " 
A r t 8 * A d i u d i c a d i t l a c o n c e s i ó n , y c o n s t i t u i d o e l d e p o s i t o o n e l n i a z o , 
cf¡IO m a r c a ;et a r t . 1 2 d o ' l o l e y g é n e r o l d e f e r r o J c í i r r i l e s , s e ' f c x p é d i r n á ! a ' 
c m n n ' s a el l i t u l d d»». c o n c e s i ó n , e n e l q u ^ . i n c l u i r á n l i t e r a l m e n t e , e l p t i c - , 
u«Alé" c o n d i c i o n e s g c u e r a l e s , l a ' l e y i e s p e c i a l d a c o n d e s i o n » 1 l a s c o n d i c i o -
n a s p a r t i c u l a r e s v l a t a r i f a . 'de d e r e c h o s m á x h p o s . 1 , • , - M ; 
A i t 1) • E l d e p ó s i t o s e i r á d e v o l v i e n d o a l a e m p r e s a ú m e d i d a q u e s e 
vav : in c i i ' r . u t a n d o o b r a s ' e n v i s t o d e t a s c e r l i B c a c i n n c s , a c o m p a ñ a d a s d o ' 
rélaVioni 's v a l o r a d a s e x p e d i d a s p o r o l I n s p e c t o r f a c u l t a t i v o d e l G o b i e r n o . . 
A r t 1 0 . C u a n d o él K s t a d o ' a u x i l i e lo"conces ión d é - t m ' f e r r ó - c a r r i l , cjeta-* 
tando c o n l o s f u n d o s p ú b l i c o s t l e t e r m i n n d a s . o b r a s , ^ s t a s . s e c o n s l n i i r á n p o r ; 
la A d m i n i s t r a c i ó n . I i a e i e n d o q n t r o g a á l a ; c í n ¡ ' ' r c s a d e s p u é s d e t e r m i n a d a s , 
n r ó V i o i n v e n t a r i o v t a á n c í o n d o « l l a f t i q u e . s e i n c h g r á e n e l a c i a d e ' r e c e p c i ó n , 
u ñ é t l u b c r á n . a u t o i i z a r los c c n r c s e n l a i i l í j s del G u b i e r n o y d o l a e m p r e s a . 
A r l . " I I . G u a r n i ó l o s f i u X í l í u s d e l K s t a d o c o n s i s t a n , y a f é n u n a ' s u b v e n c i ó n 
d e cn ' p i l iv^ v a e n . u n m i e r a s ',ttJo \m. l p ¡ ! , c a p i t a l e s e m p l e a d o s , s e a b o n a - , 
l á ñ á l a s e m p r e s a s l a s s u m a s c o r r o í q i o n d i c n l c s ' á v i r t l i d ' d e c c i l í f i c a c í o -
n e s d e ' l o s l n g b n i e r o s i n s p n c l o f c s d e l , G o b i , é r n p . , . ' : , _ , . . 
A r l . 1 2 . S i e l a u x i l i o del K s t a d o c < i n s i s t e e n la g a r a n t í a d e un m í n i m u m 
d i í i n i e r r t s ; s e c s l a l d e c c r á u n a ' i n l e r v e n c i o i n e c n n ó m i c a p a r a l n a v e r i g u a c i ó n 1 
d é los r e n d i m i t í n t o s y J I O R U S d e l a c s i M u í a c i o n d e l c a m i n o . L o s p;.pos s o 
l i a r á n A v i r l u d de l a s c c r t i l i c a r . i o n e s y ' l i q u i d a c i o n e s q u e ' e x p e d i r á y f o ; m a -
rft ' l a ' i n t e r v e n c i ó n , 
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c V n p y o s ' i i s " c o n c o s í r n a r i a s " d P r r c I r t r p n l ' e Yír e l f . c l . í e r r . o , a í i r r . a n d o l í i s r r r -
. 7 l r ^ n £ t q s ^ 9 l v L ' B t a t í 5 F " « i r í : a d o i i í ¡ o - l a ¿ i t i a q t . e * n t a d a c a s ó l e e s t i p u l e , i in i t* 
t u c o u i p l e l a r l a p a i l u q u e íi l a s p i o v i i u i o s c o i r c i p o n d a s e g ú n l a l e y d e 
c o n c e s i ó n . 
^ A r l . M . G u a n d o l a p n i p n s a n o d i s f r u t e s u b v e n c i ó n n i a u x i l i o d e l o s f o n -
, dos;"g^ n r r a l e s y s i d e l a s i l o v i n c i u s , s e e u l e n d e i á j i i i a l o s ¡ i b o i i c s d i r t - c -
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A i t . 1 5 . L a s D i p n l a c i o r e s p r o v i n c i a l e s p o d r á n e x a m i n a r y v i g i l a r e t 
. , - c u m p l i m i c n l o p o r p a i t e d e l a c n i p i e s u dt-1 ( o n l r a l o d e c o n c e s i ó n d e n t r o 
; d e l l t i r r i l i > r i ü d e MI p r o v i n c i a . e n l o s ;CÍIÍOS q u e c o n t r i b u j a ñ e s t a s c o n " e l 
K s t a d o á T a s u U e n c i ó n t t o r g u d p , p u r o s i n q u e p u e d a n a d o p t a r p o r s i1 ' 
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A r t . I t í . T . a p a r l e d e l a s s u b v e n c i o n e s c o n q u e d e b a n c o n t r i b u i r l a s 
p r o v i n c i a s ' 1 s u d i s t t u i b u i r á e n d e e s t a s e n l a p r o p o r c i ó n q u e d e l e i m i u e n l a s 
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A r t . ' 1 #. I.as g r a d a s y p r i v i l e g i o s c o n c e d i d o s á l a s o b r a s d e f e r r o - c a r r i l e s 
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i ¿ p b n l á z g o s - ; y / f i a r c a j u s , v ' f l c n f e r i m l o s e m p r c s a n . p r e s t n l a r c o n l o s d o c u m e n -
t o s d e l p r o y e c t o , t i n a i e l a r i o r i c l a s i l i t a d a y ; d e t a l l a d a d e l m a t e r i a l q u e 
• . n e c e s i t e n ' i m p o r t a r d e l e x t r a d j e r o p a r a e l c ú m p l e l o e s t a b l e c i m i e n t o d e t 
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. . ^ . . - X o . , e s t a s r e l a c i o n e s s e e x p r c s n r i i e l p e s o y v a l o r d e t o s o b j e l o s , ' " y s e i n - ' 
d i r a r á e l p u e r t o p o r d o n d e h a n d e i n t r o d u c i r s e . C o n e s t o s d a t o s , y a p r o b a -
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c i ' o n ó *cit c x p l b U i c i o n ' r e i r t i t i r á ñ a l G o b i e r n o , e n e l p l a z o d e l r e s m e s e s c o n t a -
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n e c e s i t e n i n t r o d u c i r y a p a r a c o n c l u i r e l c a m i n o , y a . p a r a l a e x p l o t a c i ó n e n . 
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c o n t a d o s d e s d e l a f e c h a d e l a c o n c e s i ó n d e l i n í l i v a , á s u c o s t a y r i e s g o , t o -
d o s . l o s t r a b a j o s . n e c e s a r i o s - p a r a - e l ' e s t a b l e c i m i e n t o d e u n c a m i n o d e h i e r r o ' 
d e s d e X á N , " d e m o d o q u e p u e d a , h a c e r s e l a e x p l o t a c i ó n e n t o d a s s u s p a r t e s .> 
a l ' e s p i r a r e l t é r m i n o f i j a d o ; 
,Art..2.7 A l a c e p l a r . l o e p i p r c s a c s l o ^ I i c g o d e c o n d i c i o n e s , s o e n t i e n d o 
q n e l i a v e r i f i c a d o l o d o s l o s c á j c i i l o s y d a l o s e n q u e e s t r i b o ; q u e s e c o n l i r m a , 
e n l a ' r e a l i d a d d e l o d o l o . q u e o n é l s o ' e s t o b l c c c , y q u e t i e n e l a s e g u r i d a d ' 
d é p é d e r l o e j e c u t a r e n t o d a s s u s p a r t e s s i n r e c l a m o r n u e v a s g r a c i a s ó c o n -
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' • l a s ' c ú i í e t á s ' . ' . , , . * , 
, E l b a l a s t o V e n d r i V l a s ¡ m i s m a s d i m e n -
s i e n e s q u e e n | o s t o r r u p l o i a s , ; . , . < • • . 
I n n e l e s i - ^ A n c h u r a d e l a i s i í C t i o i i ' d é ' h ) c t t i - ; / • • '• 
d a e n e l p l a n o q u e p a s a p o r l a s c a r a s . . . , 
s u p e r i o r e s d u l a s b a r a s - c a r r i l e s . . . 
A l t u r a d e l a s e c c i ó n s o b r e e l e j e d e 
x a d a . u n a d o j a s v í a s , - n i e d i d a . s o b r e r . , " . r . , j '-^..w • '• 
e l m i s n i ó p l i i n ó í . • I • i . ' " * 
O b r a s d e f á b r i c a . — A n c h u r a e n t r e l o s p e r f i - , ,.f 
r J e s d « } l o . S ' p u e n t e s , j í i a ü u c t o ü . - c l c . : ' * ] .--/i):: '-
- A r t . 1 2 . C u a n d o : e l ! f o r r o * c a r r i l ' d u b a p a s a r p o r e n c i m a ' d e u n a c a r r e t a * 
T a g e n e r a l , p r o v i n c i a l 6 y e c i n a l , - . l a - l u z " . d e l o s p u e n t e s q i í c s e c o ñ s i r i i y a n 
c o n e s t o o b j e t o s e i á i g u a l .al a n c h o d e l t i r m e d e l a c a í r e l e r a . . L a a l l u r a d e l 
i n t r a d ó s d e l a c l a v e ; d 6 ' h i s . ' p u e n t e s d e f á b r i c a , !ó d e l a p a r l é i n f e r i o r d e 
l o s c e r c h o n e s e n l o s . d o i n a d e r a y l i i e r i o , s e r á p o r l o m e n o s ' d e c i n c o m e t r o s . 
* •'krlMZ. S i é r r i p i é q u b : é l f e r r ó - c a r r i l d e b a ¡ t a s a r p o r d e b a j o d e u n a c a r -
r e l r r a , l a a h c l u i r ¡ i e n t r e p r e t i l e s d é l o s p u e n t e s ' q u e s e c o n s t r u y a n a l , e f e c t o 
s e r á i g u a l a l a n c h o d e l l u m e d e l a c u r r e l e r a . L a l u z d e e s t o s p u e n t e s s e r á 
l a q u e c o r r e s p o n d a á l o s p e r l i l c s d e l a r t . tí.u s e g ú n s e a : e l I f e r r o - c a r r i l d e 
u n a ó d e d o s v í a s , y l a a . t u r » n i i n i m ? d e s d e e l p l a n o q u e p a s a . p o r l a c a -
r a s u p e r i o r d o l o s c á r n i c a - h a s t a ; e l E n t r a d o s , s o b r e t i c e n t r o d e c a d a v í a , 
s e r á p o r l o m e n o s d e c n e o i u c l r o s y 5 0 c e n t i m e t r ' o s . i . . , > \ • 
A r t . H . ' ' C u a n d o e l c a m i n o d e h i e r r o d e b a i n t i t i l i z a r a l g u ñ i r o s o d e c a r -
r e l e r a c o n s t r u i d a , y « e a n e c e s a r i o v a r i a r , t í l : t r a z a d o d e , e s l a , ' s e r á d e c u e n -
t a d e l a ' e m p r e s a l a c o n s t r u c c i ó n d e ' l a s " n u e v a s ' p r o p o r c i ó n e s . L a a n c h u r a 
d e e s t a s , s e r á l a c o n e s p r n i d i e n t e á l a i c l a s e d e c ó r r e l e r a í y s u s - p é m l i e n t e s 
t í o p o d r á n p a s a r d e t r e s á c i n c o i c n t l r u e t r p s p o r m tí t r o s i f u e s e g e n e r a l ó 
p r o v i n c i a l , , n i - d e c i n c o , H s i e t e . c c n t i m e l r o s p o r m e t r o ' s i f ü é s e ' v e c i n a l . YA 
G o b i e r n o s i n e m b a r g o p o d r á a l t e r a r l a c l á u s u l a p r e c e d e n t e e n . a l g u n o s c a -
s o s e s p e c i a l e s 
A r t . 1 5 . E n l o s p u H q r n m e o R , c u y a - s e c c i ó n s e s u j e t a r á fi l a s c o n d i c i o -
J W S q u e s o ' e x p r e s a i ^ ' n ' e l - a r l i tí.^'iá1 e m p r e s a ' h a n V t o d a s l a s ' o b r a s q u e 
s e a n n e c e s a r i a s p a r a j i r e c a y e r ó c o n l e n o ^ l q s d e r r u m b a m i e n t o s y . í i l t r a c i o r e s . 
- . ' ' - - I . o s ' p o z ó s p r e c i s o s ' p i i r a l a v é h l i l a c i o n y c ó n s l r u c c i o n d e l o s s u b t e r r á -
n e o s n o p o d r a n a b r i r s e e n l o s c a m i n o s p ú b l i c o s , y e n l o s q u e ' c o n e s f e ' o l » -
- j e t o a b r a l a ' e n i p r e s a e n o t r o s p a r a j e s d e b e r á e s t a b l e c e r - l o c a l e s d e f á b . i -
c a ^ d o , d o s m e t r o s , d e a l t u r a . . ' . • . ' \ ¡ . : • . . - * 
'* A r t . ' i f i . E n l o s p u n t o s d e e n c u e n t r o d e l f e r r o - c a r r i l c o n ' l a s c o m u n i c a -
c i o n e s p ú b l i c a s y p a r t i c u l a r e s , ó e n s u s i n m e d i a c i o n e s , l a c m p r « s a c o n s -
t r u i r á a s u c o s t a l o s p u e n t e s , , t r o z o s d e c a r r e t e r a ó l a s d o m a s o b r a s p r o -
v i s i o n a l e s q u e s e a n n e s e s a r i a s p a r a n o i n t e r r u m p i r l a c i r c u l a c i ó n , E s t u s o b r a s 
s e e s t a b l e c e r á n a n t e s d e i n t e r c e p t a r l á s c o h i u n i c a c i d n e s , y s u d u r a c i ó n n o 
• p o d r o p a s a r d e ' u n t é r m i n o q u e l i j a r á e l G o b i e r n o . 
. ' A r t . 1 7 . ; E s o b l i g a c i ó n d e l a e m p r e s a r e s t ' a b é c e r y a s e g u r a r á s u c o s -
t a é l c u r s o d e - l a s a g u a s q u e < s e s u s p e n d a ' ó m o d i l i q u e p o r t r a b a j o s q u b d e 
e l l a : d e p e r i d a n . « . • . , , * 
.. . A r l . . I B . L o s t T í i b a j o s . d e c o n s o l i d a c i ó n q u é h a y a q u e e j e c u t a r e n e í , i n -
t e r i o r d e u n a m i n a c u r a z ó n , d e l a I r a v c s i a d o i u i r f e i r o ^ u T r i l ^ y t o d o s ' I - ' s 
Sc r j i i i c i o s q u e s e i r r o g u e n á l o s m i n e r o s , s e r á n d e c u e n t a d e l a e m p r e s a e l f e i r o - . c a r r i l . ; ; ; ,• , •• • • ,¡ , •' ". . 
A r t . 1 9 . E s t a b l e c e r á l a í i n i p r e s a u n t e l é g r a f o ' e l é c t r i c o c x c l u s i v a m e n l c 
p ^ r a é l s e r v i c i o d o l . i e x p l o t a c i ó n . L o s p o s ' e s d e o s l e t e l é g r a f o é s t a r á h ' d i s . 
" p u e s t o s p a r a r e c i b i r n ú m e r o d e h i l o s q u e , e l G o b i e r n o n e c e s i t e p a r a - s u 
s e r v i c i ó y e l d e l p ú b h c o , e s t a n d o o b t i g a d á (a e m p r e s a á f a c i l i t a r e l . l o c a l 
c o n v e n i e r i t e e n s u s e s t a c i o n e s ' p a r a d i c h o s e r v i c i ó . L a c u s t o d i a , c o n s e r v a -
c i ó n y r e p a r a c i o n e s d e l o s h i l o s y d e l o d o e l m a t e r i a l e x t e r i o r á l a s e s l a -
c i o n e s q u e e s t a b l e / ; u e M i o b i e r n o s e r á d e c u e n t a d e l a e m p r e s a , 
A r t , '¿O. - ¡ r i o p o d f á p o n e r s e ' e n e x p l o t a c i ó n e l t o d o ó p a r t e d e l f e r r o -
c a r r i l s i n q u e p r e c e i l a n u l o r i z a c i o n i d e l i G o b e r n a d ó r d e l a p r o v i n c i a e n v i s -
t a d e l a c t a d e r e c o n o c i m i e n t o d e l a s o b r a s y m a t e r i a l d e l c a m i n o , r e d a c -
t a d a p o r l o s I n g e n i e r o s i n s p e c t o r e s d e l G o b i e r n o , e n q u e , s e d e c l a r e q u o 
p u e d e e m p e z a r l a c x p l ó t i i c i u n . 
:'r' (Concluirá.) 
A S I 
T J Í I A ú r n i n i s t f á d ' o n p r l n r t p a l (1c 1 ( a n e m i a pi ' l -
bli'ca de esta p r o v l m i a ron f e c h a 8 </<;/ a i . l u a l un: 
dice l o rpic s iguí : , ., . 
, «A {)csai\ «Je las escítaciones lieclias por esta A d -
m i n i s t r a c í o n á los Á junt a m í e n l o s «le la .provincia 
insertas cii los l íolpl incs oficiales n ú m e r o s 1 y 
156 para que remiliesen á la niisma en C' G.0 <l!¡i 
tlespues de.finaiizailo cada trinicstre una re lac ión de 
los apremios que hubiesen espedido, con Ira prime-
ros conlribuyenles .para la cobranza de, la contri-
b u c i ó n d é los mismos ó u n oficio negativo ciiarí-
( í o n o se espidiesen. aquellos, la mayor parte de 
las Miihjcipalidadcs se han hecho desentendidas y no 
cumplen semejante servicio poniendo ¡i la A d m i -
nis trac ión en. descubierio con la Direcc ión general 
á quien tiene qne, dar dichas noticias. E n su con-
secuencia ruego; ..á V . . S. haga (i todos .las prcMicn-
c i ó n e s que :creat oportunas para conseguir, su. ctínir-
p l i m i e n t ó c o n m i n á n d o l e s á los Alcaldes y Sccrrln-
rios con la mulla , de 1.00. rs. cuando desatiendan 
dicho deber.» 
. . •.. E n ; s i t ! consecuenciti > p r r v r r i g ó á los A y ú n l a -
rpientos .ijue.,.r\o^\h.nn.\ r e w i t ¡ d o l a r e l a c i ó n '- fpte 'sr. 
c i t a . Jo, ¡vef i / l i /venien .el preciso t é r m i n o de 5.°". d i á 
p u e s ; d e lo c o n t r a r i o '.me ¡veré'. en l a d u r a preóisi t fn 
de e x i g i r l a s , .multas , tpte l a - A d m i n i s t r a c i ó n 1 p r ó -
pone. L e o n S ) de A g o s t o de 1 & 5 6 . = A n d r é s M a r t í n e z : 
ANÚlStCIOS O F I C I A L E S . 
T). A n t o n i o F o n t e l a y . A r i a s , Comand<inte g r a d u a -
do , C a p i t á n d e l b a t a l l ó n p r o v i n c i a l de L e ó n n ú -
mero .7,. F i s c a l df l • \Corise jo de g u e r r a p e r m a n * n -
'., te etc. . i .! 
i Hab iéndcse ausenlado d é esta ' ciudad D.: José 
Ramas oficial sesto segundo de la Adrninislracion 
principal de II.-TP; d é d s t a ' ^ ó v i r i t i á , Juan Ciis laños 
mesonero eh la pl.Wiíéla de Santa Ana, 1). Colotnan 
Gastaííon Capitán de ' reemplazó 'y Comisionado j i 'r in-
cipal dé ' ventas' dé^B'ienes Nacionales',' y Ti. Maria-
n o Rojo cmplcáido'ferr la ' misma c o m i s i ó n á quie-
nes 'estoy s u m á r i á n d o por la párté que l o m a r o n en 
l á sublevac ión ocurrida eV diez y siete y diez y 
ocho del mes de J u l i o p r ó x i m o pasado, en esla 
ciudad: usando, dé lá jurisdicción q ü e concede la 
ordenanza á -los oficiales del Ejércitó; ' por el pre-
sente llamo, cito y emplazo á dichas cuatro personas 
seña lándo les la casa consislorial de e-la c iudad dor-
de deberán p r é s e ' H l á r s e personalmenle dentro del 
t é r m i n o d<í nueve ,dias que se , ¡cuentan desde el dia 
'dé 'la'"fecha á' dar sus descargos y defensas, y de no 
comparecer en el referido plazo se seguirá la ra usa 
y se sentenc iará en. Teheldia por, el ¡ Consejo, de guer-
ra pernianenté^. ;Fígese i y p u b l í q u e s c este edicto é n 
el Boletin oficial para ,.que llegue á not i c iado 
todos. L e ó n doce de. Agosto de mil ochocientos .c in-
cuenta y seis.-Antonio Fonlcla .=r Por sú mandado: 
E l escribano, Romualdo Fernandez.. 
.*> / <;.' 's Í M t - m - t - n , - .f-ft.' <h I. /a ÍZC 
Püi' 'oV- 'pi-escnViV edicto1 íítd^ lliimó'''.v emn!a7¿!;k 
cor -IO:1JS tais fyertonax q ñ e .fe crean n íJé'W;cl>(¿' á ios 
iViéniaV^ifífe L(-oWstÍííi)t8<'Í'iV'!(::íf?pllíí'i^ 
rio él 1.8 jíc- jI^x>..rUl*inff< . .Qn.il i iS' ' 'casas ' ' C o n $ ( j i l ' o f i í i > -
l í t S . ' ^ í ^ i f r ^ W K j i M : á' , '4qé ilá. nouí l ire: ¿ ic í io i piie-
.'<1t>!t•. próyiiitrti.'Sí'íipiiib^e y ' h o r a i)e-i(i\eyí •a^rt^ceí'j' rt'^ 
•A' lQi ih tó i iiOTpsi:U'iifi^n¡i^ 
ivffi'iífíílií,'' n : , ( l ( M l i i c ( ' r : : c Í ' ( | u b , tüíuiri i i i ' . i 'íl¡¿Íi(ís hierics 
. H f l u x A U - v . ' t K ' . t o i¡i;i!*i<f. X.'.'JS...i\.!aiítííSaii-.¿oiiA'i>..-.íi3PiI,i 
"(Í')' er» los aiilb^V'.«Y'iíe'^sH^igtiíííj íii ílíÍTÍiífíiii ' / ¿ " j í o f i -
ibto''''<i-inií;r'v;V)^ 
nVÍI1 hi''rillir:Í|J|íÍ'ri¥V^llí;llp:r¡IÁ' V " « B Í Í —NIí'ÍVlíV 'íín-«arfA»a' ''ñiiil,'5'¿no¿Íc!n\'ti^<c1nl;ii^nÜ' y 'seis , . • , „ . • , . . , „ ^ „ . , „ 1 , o > « . 
i'úr^ai'mh;nV}i?:;]{j;'4>fi(]i'o ífé!'tí'liÉ:rü¡s1'HÍ¡liílg(). i!:i<!?.i'f 
- ¡ ¡ I - m i ? , v í í O ¡ ! ¡ : ; n ¡ A *o! £ . • o l o ! ' n i ; i r i i n n o D ' r . j i i í ¡ « i i : q 
itínlá's CirsaiióVa'. 
i ; q 
ps>ar.ír*biei'.la'\¡t\iiüla. ScVrelui^V^»cw%i'ÓAKSM!f5 "éh 
k & J w a k íla'. i f iglaraei i ió '.-SgRléo^K f a f t . S i « f t ^ V 
licmhrc ^ p i ó x i m a ^ . - . - . . ^ - ^ 
ileberá prcsenlar, antes He in ícr i t i ir lé[en la ni^lríc.u-
l í r c o ' M f i a f c i ü t t ' ^ ' t ó b e r . i p ^ 
veinticinco en el ' ségut i ( lo . - ¡por íca^*h%;'^ej*u'Wél-
tr:ós,i,ci|aiíí';Hlp5;..en, Í I H J I I O S sitios: los -Rcfladorcs 'qiiñ 
'MsTOTrcnVeraTié «Tel pliego de cóníl ic iói ies (iue ha 
•i , . ' v ü ^ W M í s i t a » i i :30<!J»itr— .8»*»ra-i#.T 
(te servir de Upo p;irá la . ii'idrcáda SiiI)asU,-.:pp(ÍWin 
VéWncaWo en /.¡¡la V ^ h ^ ^ ^ t t ^ ^ a riel 
i ñ e n c i o h a d o A\mHamienlíVí1 W¡Mbíi\ti i : , 'S^''h^jj][-^f({¡ 
ninniliesio los qníftee ^Aía» «ditt ía"dcftséi íaMé ''íiara 
dicho acto. W n (i d e l W ^ ^ í ^ ^ t í s M ' 
Purrondo. ' ' ' • , , , ' J ',r-,i íi"lí' ^'i1 f-",';,i: 50 íiy «i» 
, . .HL':¡'t .'Ü'J-^.L t ¿Í'/I ÍJÍI i í M l o i ' i y q i l ü 
í>Ii v i c b lí'nJvirf í i i : j ' j y , - ; r.l - j i i f . i ü J l A 
Comhwn frd/inéial. d e ^ m t ^ ^ ^ ^ m m ^ L e o n . 
-íllú'l fi.oí y i j f i i » ;;,:iiiJ,jJJ(í--.j.:0i'7fÍj;? •.(.?Í:II/0 
Sá tatllaü vácaftteíi. lá-Si^'scWjíS .'síglVWtVésl1 tbn 
ilo 
^ • « * M n ' Á Í ^ c t l n l a i ñ ^ 
». « wlunlBi '-'.v.) vi), tul r..l .c*., -1110 W •••• •«..•H ''lima l« ¡MI;'.- i . : - - -
•«•nEMwifíOWS'Vte })>• rñittr'féiíla'lfe i íPi^O'Xs.'fq'óe s é 
han de salisíacrtr en dos plazos-': é l 1." en éftfcl'í) dó 
in~v ritúj-so en ()«, t i ^ K j t f p ^ ^ X , i t i i e s de 
.^".•«•¡«•«¡('..¡tA r.i .•»;».o.!.::r,-»oü ojeoa. h h ¡ \ o . . ^ ¡ n í l 
liijú-aiiaii, IfVs ^ ^ : e t | ^ c ^ ' p ^ } | . ^ | f j í « « ( <Je. tpS'iahunt-
Vvr)s|(Í .^J]i^ y(fS;l,i.-ps^ ipJtíllJRiDaisoqiJfeinó 
sé.'h.í))) '|>i¡<vse¡i^lOr[á;;)^ á.tíllM^ho^aft-.qlD-
' ¿ W Í K ^ O ^ I I ' Í M * s f i f i b A l s,?iir,-0S<!5livy'>í>.l(iv46 das 
i h í f t f j ^ ' ^ é , ávla.v^f-> 'ilp^fe-^lStf'W^Jfl/Sigun ib 
ty?\mtiñtí tyWÍW^j$£v'<\ o ü u l . oh -.'"'i tai- otíao 
' ' ¡ - I O Í - Í Í : . c / i . i ^ M « i iK>loí>rii:Íi. 'ir ' • 
, . . „(.•.&!. Willa'ñ. ;de- lO8".'(iabaHfep6i!.'il'.,'":-í.',"f:tü'0''r'! 
V i l . l u ' i i m f i i i i i - J "••' Y *mt*i w v i s .os, « > ' « \ « «•• ' " S ' " i * 
' r^ 'fe '"-;^- "^ rsi iiápr;^ ;;í; 
;Pn.aniiP„„.,:.; > . ,V>I : IJ « • . K X Í . !.i.'ast>-''!,"-"'',,t 
•t''-':^oücviRív:'^'!:¡ " ¡ -^ '^'^ !:"'u'i ,:^'<,"'S5,}yi^:;!;;:'i,::í 500. 
, 'fíos; pspf!'Ant?s;.d.iMgii.;)n:sn&solicitudes'd 
• . : l l i 
í ) ¡ i ; ! ' . . ^ W m ^ ^ l M ^ M n i r i ! , . ! ! ) ! . 
Pift^i!^.^:.3r.\.,,J?.1Q|iVa,;I!l!»,.n«¿...ha'i!ó. prasenlo'ii io's'.iitu 
iehWf»r«ii^ui»ttW<|úé' I t " ^ » ^ ^ . ' " 1 ' '^..,1',"'. ,",'|íi" "''.i;','.',;', 
• e b h t í s w ú ' W - W o b f h ' ^ M á U t & s T á A í a , m f e i i m ¡ * l M , H í ? v ; ? ^ ^ ^ » ' . ^ ^ 
,•„.,,M el fe-iins-w ••>« o«:i:i'| í i í i n v . í , " lo T.mif.qft»f« . » a m | . l j r « . » » > ^ i i d ^ h ^ 
• del, iSÜ^Goberttn'dor'i ¡IkHa '{1 %'-^'haW^i^\M m -
•.éadoi jieliii eVnatendy cm» HWXétkpty d M M k , \h 
••loi-»üasi.trb««i'.;<lát!ihrt'éft¿»-tíltttód<SÍ1 VKlíleSiSiitiasfi'ai 
Jliniafiidal Manr/íi,h.Tl>'|'''/!ífífee(lW,rfél/';Vali^ de ' Vkise-
mana, perteneckiites'Uí' paébib^dé'duaHi'os',1 tefebvái 
(Ic'C 
i ltii)soei)<:!i !l)..'Lii^»i'o;ilh: l4,»iiíiz.', iil'" " i""' . i1 '": 
« Í - -StJ'-fen&Witle- V H T I I H % 'nSlií 'Kg.í/íiícjnt"!ífíí'recíliasllínrn 
maestros de ¡nSi i i i cr iun jirinlarjii, y «un ¡ H I I ^ I O al niuilelu 
inserto el) el^iile^^. olU:iul ile l¿¡ prnvinidn i i ú m . 77. 
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